













 “พรุ” หมายถึง พ้ืนดินที่ข้างบนแข็ง ข้างล่างหล่ม บึงหรือหนองน้้าท่ี
ค่อนข้างตื้นเขิน มีหญ้ากกและพืชล้มลุกเกิด และตายทับถมกันเป็นเวลานาน 
เรียกซากพืช และอินทรีวัตถุท่ีสะสมเป็นเวลานานนี้ว่า “ดินอินทรีย์ (Organic 
soils)” และเรียกป่าท่ีมีดินอินทรีย์เป็นองค์ประกอบนี้ว่า “ป่าพรุ (peat 




 พรุควนเคร็ง เป็นพื้นที่ชุ่มน้้าขนาดใหญใ่นพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง มีเนื้อท่ี
ประมาณ 223,320 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีคาบเกี่ยวของ 3 จังหวัด ตั้งแต่ลุ่มน้้าปาก
พนังในเขตอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ่ หัวไทร ชะอวด ร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อกับพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ทะเลน้อย อ้าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง ไป จนถึงพื้นที่ตอนบนของทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา  
กล่าวได้ว่าพรุควนเคร็ง เป็นแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ เป็น
แหล่งทรัพยากรสัตว์น้้า ทรัพยากรอาหาร และแหล่งท้ามาหากินของคนใต้
ตอนกลาง เปรียบเสมือน “คลังอาหารธรรมชาติ” ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแหล่งหล่อ
เลี้ยงชีวิตมนุษย์เท่านั้น พรุควนเคร็งยังคงเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า สัตว์บกและสัตว์น้้าอีกหลากหลายชนิด  
  ปี 2550 กรมประมง โดยกลุ่มวิจัยแหล่งน้้าภาคใต้ ส้านักวิจัยและ
พัฒนาประมงน้้าจืด เข้าส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรประมง ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเร่ือง “ระบบนิเวศ ทรัพยากร
ประมง และสังคมชาวประมงในพรุควนเคร็ง”  
 



















ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรประมง และวิถีชีวิตชุมชน  
พ้ืนที่ชุ่มน้้าพรุควนเคร็ง 
      จากการส้ารวจทรัพยากรสัตว์น้้าในพรคุวนเคร็ง พบพรรณปลาหลากหลาย
ชนิด สามารถจ้าแนกได้ถึง 15 วงศ์ 36 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลาตะเพียน และ
ชนิดปลาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาสลาด ปลาดุกอุย ปลาไหลนา ปลาหมอ
ช้างเหยียบ ปลาช่อน ปลากระสง และปลาหมอ การส้ารวจครั้งนี้ ไม่พบปลาเสือสุ
มาตรา และปลาซิวหางกรรไกรเหมือนกับที่เคยส้ารวจพบเมื่อ ปี 2536 และชนิด
ปลาที่สอบถามจากชาวบ้านพบว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุจากธรรมชาติ เช่น 
ปลาดุกล้าพัน ในขณะที่การส้ารวจคุณลักษณะทางชีวภาพ พบสีของน้้ามี สีน้้าตาล
จนถึงด้าคล้้า ซ่ึงเป็นคุณลักษณะของ “น้้าเปรี้ยว”ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ( pH) 
อยู่ในช่วง 5.4-6.9 พบแพลงก์ตอนแพร่กระจายอย่างชุกชุมโดยพบแพลงก์ตอนพืช
ถึง 6 ดิวิช่ัน 66 สกุล แพลงก์ตอนสัตว์ 4 ไฟลัม 28 สกุล  เป็นผลให้พรุควนเคร็ง มี
ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์เป็นห่วงโซ่อาหารขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งอาหารอัน
สมบูรณ์ของสัตว์น้้าวัยอ่อน สัตว์น้้า สัตว์บก สัตว์ป่าและมนุษย์  
        ในพื้นทีร่อบๆ พรุควนเคร็ง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน 22,830 ครัวเรือน  
หรือประมาณ 117 ,500 คน ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบชุมชนเกษตร ประกอบอาชีพ
ท้านา ท้าไร่ เลี้ยง สัตว์ และประมง  ใช้เวลาว่างจากงานประจ้าสานกระจูด และ
แปรรูปสัตว์น้้า เครื่องมือประมง ที่นิยมใช้จับสัตว์น้้ามีหลายชนิด เช่น ลอบ ข่าย 
เบ็ด ลัน ฉมวก ยอ และแห  ซึ่งชาวประมงเลือกใช้เครื่องมือจับสัตว์น้้าตาม ความ
เหมาะสมของพื้นที่และชนิดสัตว์น้้า  
        ผลผลิตการจับสัตว์น้้าจากพรุควนเคร็งประมาณ 3,585 เมตริกตัน/ปี คิด
เป็นมูลค่า 179,212,500 บาท/ปี ผลผลิต ส่วนใหญ่ ขายในตลาดท้องถิ่นและ
บริโภคภายในครัวเรือน ส่วนท่ีเหลือน้าไปถนอมอาหารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
ปลาตากแห้ง ปลาดุกร้า กะปิปลา และพุงปลา เมื่อคิดสัดส่วนการน้าผลผลิตสัตว์
น้้ามาใช้ประโยชน์ พบว่าชุมชนมีการบริโภคผลผลิตสัตว์น้้าจากธรรมชาติ เฉลี่ยถึง 
30.5 กิโลกรัม/คน/ปี  แม้ว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะบ่ง ช้ีว่า ชุมชน มุ่งท้า
การประมงเพื่อจ้าหน่าย มากกว่ายังชีพแล้วก็ตาม  
ผลการศึกษาครั้งน้ี ท้าใหเ้ห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของปัจจัยด้าน
นิเวศวิทยา ท้ังด้าน คุณภาพน้้า แพลงก์ตอน และความหลากหลายชุกชุมของชนิด
ปลาในพรุควนเคร็งอย่างชัดเจน สามารถกล่าวได้ว่า  “พรุควนเคร็ง” ยังคงเป็น
แหล่งน้้าท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต และยังคงมี
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง เป็นอันดับ 2 รองจากพรุโต๊ะแดง 
จังหวัดนราธิวาส และเห็นควรอย่างย่ิงท่ีหน่วยงานผู้มีหน้าท่ีก้ากับ ดูแล 
วางแผน และหาแนวทางก้าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือคุ้มครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ้ืนที่ชุ่มน้้าพรุควนเคร็ง “คลังอาหารธรรมชาติ” ก่อนที่จะสาย
เกินไป 
    














     การพัฒนาและการวางแผน การใช้ประโยชน์ พื้นที่พรุควนเคร็ง เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต มีความจ้าเป็นต้องค้านึงถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
และวิถีชีวิตชุมชนเป็นส้าคัญ การแก้ไขปัญหา การไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท้ากิน 
การขาดแคลนน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง ปัญหาการ
เข้าถึงบริการของทางราชการ ปัญหาข้อขัดแย้งกรณีพิพาทของชุมชน นายทุน 
และหน่วยงานราชการ ปัญหาการบุกรุก พ้ืนท่ีพรุเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล
มีถึง ร้อยละ 5-7 /ปี ของพื้นที่พรุทั้งหมด รวมถึงปัญหา ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรจากไฟไหม้ป่าพรุ นับเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องได้รับการแก้ไข 
    ในขณะที่ปัญหาจากการท้าประมงในพรุควนเคร็ง พบว่าปริมาณสัตว์น้้าท่ีจับได้
เริ่มลดน้อยลง สัตว์น้้าหลายชนิดมีความเสี่ยงจนใกล้สูญพันธ์ุ ซึ่ง ศราวุธ  
และชไมพร (2550) มีข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่พรุควนเคร็ง  
ดังนี้ 
   ๑.การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตสัตว์น้้า พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
สัตว์น้้า ค้านึงถึงรสนิยมผู้บริโภค การยืดอายุผลผลิต และการบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
สร้างเอกลักษณะ (Brand-identity) ของปลาดุกร้า ปลาตากแห้ง ไตปลา 
ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ปลาส้มถอดก้างสูตรสุขอนามัย  
   ๒. สร้าง ชุมชนเข้มแข็ง รู้จักพึ่งตนเอง รวมถึงปลูกจิตส้านึกในการอนุรักษ์สัตว์
น้้า/สัตว์ป่า เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร ในพื้นที่พรุ พร้อม
สนับสนุนจริงจังจากองค์กรภาครัฐและส่วนท้องถิ่น  เช่น เครือข่ายอนุรักษ์สัตว์น้้า 
กลุ่มฟื้นฟูอนุรักษ์สัตว์ป่า และอื่นๆ 
   ๓.ควบคุมระดับน้้าในป่าพรุให้เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน เพื่อป้องกัน
ไฟป่า รักษาแหล่งอาศัยสัตว์น้้า /สัตว์ป่า และระบบนิเวศทางน้้าดั้งเดิมไว้ให้ได้มาก
ที่สุด 
   ๔.ก้าหนดเขตพื้นท่ี ( Zoning) ระหว่างพื้นที่เพื่อพัฒนา และพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์
คุ้มครองสัตว์น้้า/สัตว์ป่า เพื่อเป็นแหล่งคุ้มครองพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้้า  และพันธุ์สัตว์
น้้าชนิดใกล้สูญพันธ์ุ 
    ๕.จัดสรรที่ดินท้ากิน พร้อมก้าหนดมาตรการการใช้ทรัพยากร อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และกระทบต่อสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด  
น่าจะเป็นทางออกส้าคัญให้ “คนกับพรุ”อยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน ใน  “คลังอาหาร
ธรรมชาติ” ที่อุดมสมบูรณ์ตลอดไป 
                                                  เสาวคนธ์  รุ่งเรือง 
                                                      นกัวิชาการประมงชา้นาญการ 
                                                 เรียบเรียง/รายงาน 
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นางสาวสุวีณา  บานเย็น  ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสงขลา  ประธานภาคฯ 
นายพิษณุ  นาอนันต ์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธาน ีคณะท้างาน 
นายวิชัย  วัฒนากุล  ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพัทลุง คณะท้างาน  
นายวรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ  ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครศรีธรรมราช      คณะท้างาน 
นายศราวุธ  เจะโส๊ะ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดปัตตาน ีที่ปรึกษาชุดโครงการฯ 
นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์   นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ      หัวหน้าชุดโครงการฯ 
นายหฤษฏ ์ บินโต๊ะหีม  นักวิชาการประมงช้านาญการ                 คณะท้างาน 
นางธีรภัทธ์  ตงวัฒนากร  นักวิชาการประมงช้านาญการ                 คณะท้างาน 
นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย ์ นักวิชาการประมงช้านาญการ   คณะท้างาน 
นางสาวณิชารินทร์  แก้วฤทธิ์  นักวิชาการประมงช้านาญการ   คณะท้างาน 
นายอ้าพร  ศักดิ์เศรษฐ์   นักวิชาการประมงช้านาญการ   คณะท้างาน 
นางชไมพร  แก้วศรีทอง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   คณะท้างาน 




   
